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\Taeh dem Text:
Tiefensehiyitte der Temperatur und $aizgehaltbeobachtungen.
Uhersiehtskarte der Temperatur und des Salzgehaltes an der Oberfläehe.
1. Äligemeine Obersicht.
1. FalirtenyerlauL Die Termiufahrt des Jahres 1926 wurde mit dem
Porschimasdampfer autilus während der Zeit 3. Juli--13. August ausgeffihrt.
Die eigentliche Forsehungsfahrt fiel hierbei in den Zeitahschnitt 8.—21. Juli,
wogegen die Zeitabschnitte 3.—7. Ju]i imci 22. Juli—13. August haujjtsäehuich
der Besichtigung der festen St ationen ties Instituts vorhehalten waren. Währencl
der Fahrt wurden vollstänclige Beohachtungsserien an 62 verschiedenen Tiefen -
stationen im Finnischen und I3ottnischen Meerbiisen und der nörcllichen Ostsee
ausgeftihrt. Dazu kamen noch einige Beobachtungsserien in der Pojowiek
(östlich von Hangöudd), Die Lagen sämtliel;er Stationen gehen aus den Karten
der Schlusstafel hervor. liii Zusainmenhang mit den Beobachtungsergebnissen
shrd genaue Ärigahen von geographischer Länge und Breite der Sationeu
gegeben,
Än der eigentliehen Eorschungsfahrt nahmen teil Mag. R. JurrwA und
E. PALMI1N, an den Besichtigungsfahrten Prof, Dr. R. WITTING, Dr. II. REN
Qvisr, Mag. G. GRANQVI5T und R. JURwÄ.
2. Ärbeftsuiethode und Bearheitung der Beobaehtungen. Ä n d e n S t a -
t 1 o n e n wurden Temperatur, Selzgehalt (gewöhnlich fiir jeden zehnten Meter),
$auerst offgehalt, Wasserstoffionenkonzentration und Ä]kalinität des Wassers
ja versehiedenen Tiefen bestiinint. Ausserdem wurclen hei Aukunft an jede
Station gewöhnliche meteorologische I3eobachtit;igen gei nacht. Naehclem
sämtllcl;o Wasserproben gesammeit waren. wurden Sichtt iefenmessungen
mit undi olme Faibentilter, wo möglich, ausgefiihrt. Aii einigen Stationen
wllrdIell uoch i3odenproben mit speziellen Apparaten genoinmen. W ä h r e i cl
cl e r g en z e ii F a 11 r t nahm die Deekwnehe des ])anpfers jede ganze
Stunde eine asserprobe zur I3est imnnmg der Temperatur und des Salzge—
hait cc dies Oberflächenwassers.
Die T i e f e n sind mit l3ronzeiehle und Messracl (Umkreis /4 ui) unter
Mithilfe der Dampfwinde des Dampfers bestimmt. Die 0 1 e i f 1 ä C 11 e n
p r o b elI wurden mit Eirner, die T i e f e np r o b e ii mit PETTERssoN’s
Wassersehöpfer genommen. Die Proben sind in Reihenfoige vom Meeres
hoden beghlnend gesehöpft, die Oberflächenproben jedoch regehnässig zu erst.
Die Proben zur Untersuchung des M e e r e s h o d e n s wurden mit
$Jö5TEDT’s Bodenharpune genommen; 1) hei kleineren Tiefen wurde daneben
cm Bodensehöpfer von 0. GILS0N benutzt. Die Resultate der Untersuehung
dieser Proben werden aber in anderem Zusarnmenhang veröffentlieht.
Die T e ui p e r a t ii r ist an den Stationen mitteis in 1/200 und zwischen
den Stationen in 1
,°
geteilter Thermometer gemessen, deren Korrektuinen
vor der Terminfahrt im IllStitUt bestimmt wurden.
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1. ALLGEMEINE tTBERSICIIT
1) ei’ S a 1 z g e II a 1 t und Ut wurden aus dem dureh Titrieruiig gefunideni en
Chlorgehalt nach M. KNuD SEN’S >Hydrographischen Tabel1en> bestimmt. Die
Titrierungen sind iin ehemisehen Laboratorhun des Instituts von Or. K. Buc ii
und Mag. STINÄ GRnuinERu ausgefiihrt.
Die Wasserstoffionenkonzentration wurde niin J3ord
kolorimetriseh mit B orax-Borsäurepuffern und Naphtolphthalein od ei’ Phe
nolphthalein hestimmt,
Die 5 a u e r s t o f f ui e ii g e ist naeh der Methode von \VnnuzER
I3JERRUM imd die A 1 k alin i t ä t titriinetriseh mit Ba(OH)2 und Phenol
phthalem als Indikator im ehemisehen Lahoratorium des Instituts ermitteit.
Diese Bestinunungen hat Mag. $TINA GRIPENBERG ausgefiihrt,
Die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit wurden
initteis Ä s s ui a n n’s Psyehrometer gemessen. Der L u f t d r u e k wurde
initteis Queeksilherharorneter bestimint; alle Luftdruekswerte smd zu 0
Normalschwere und Meeresoherfläche rediiziert,
Die W i n d s t ä r k e (I3eaufort), der 5 e e g a n g (Skala 0 —9) und die




Als 5 i e ii t t i e 1 e wurde diejenige Tiefe gemessen, hei welcher eiue
weissemaullierte, kreis;’unde Seheihe (Ditrehmesser 60 cm), heobaehtet dureh
cm hmen gesehwärztes, die Meeresflädhe erreiehendes Rohr, eben verschwindet.
I3ei Bestimmung der Durchsichtigkeit filr versehiedene Farhen i urde die
$cheib e dureh f arhige Uläser h eobaehtet. 1) i e Sichttiefenbestim;nungen wurden
nur hei schwaehem Seegang und Tageslieht aunsgeflihrt.
3. Aufstelluug der Beobaehtullgswerte. Im Kap. 11, 13 e o Ii a e Ii t u n g e n
niin den Tiefenstationen undhn Kap. 1TT, Beohachtungen
i ii d e r P o j ow i e k, ist die Aufstellung 1 oigende:
R ub nk: Statioi;siiurnnier; Tagesangabe; Änfangsstunde: cc
messene Tiefe; geographisehe I3reite und Länge.
Tabclle: Tiefe der Prohe (m); Temperatur (t ); Salzeha1t
(8 0 0’ (naeh KNUDsEN’s rIabe_1en); der negative
Exponent der Wasserstoffionenkonzentration (PH):
$auerstoffgehalt in cm pro 1 000 cm3 Wasser hei
O und 760 min Druc’k (02),’ remativer Sauerstoffge
luut in Prozenten (0 oo); Alka]inität in Milhiäqui
ialenten pro Liter (A). (02, 0% und Ä shud konse
quent in diesen Tahellen kursiv gedruekt).
(Tntcn nk r Taln lk: Richtung und Stärke des Windes (Beaufort); Luft
druek; Luftteinp eratur; re] ative Feuchtigkeit; $eegan
(0 9); Bewölku;ig (o_ O
_) nehst Bemerkungen
iiher Regen, Nehel ii. s. w.
mi Kap. IV, Durchsichtigkeit des \Vassers, enthält die
Tabelle: Stationsniummer, Tagesangabe. Stunde, die ohne Parb enfilter und mit
violettem, blauem, griinem imd rotein Glnine bestimrnte $ichttiefe in ui, Be
wölkung, Seegang und schliesslich den Nainen des Beohachters (J— Juun Ä,
P PAL’uN).
TmKap.V,Temperatur und Salzgehalt an der Oher
11 ä c h e, sind säintlielie Beohaehtungen der Temperatur und des Salzgehaltes
des Oherfläehenu assers zusammengest ellI.
L ALLGE\IEINE CBERSICIIT.
in sämtlicheii Tabelleir sind the Stuiiden, vf)fl 0 24 .rereelmet, iii Ost
eiirop äiseher Zeit Greenwiehzeit 2 Stunden) angegeben.
1)ie Figuren der Sehz1ustafel geben teils iii Tiefen
s e ii ii i t t e ii die Temperatur und Salzgehaltbeobachtungen, teils die 0 1.) e r
1 h f e Ii e ii b e o li a e li t ii n g e n wieder, w. obei die estricheften Linien
[sotirermeir. die auseezoenen Isohalinen sind. Besonders der Verlauf der
1 sot heri u en ist si ark von den versehiedeiren Be.ob aeIitunszeit en beefriflusst
u eshalb die Oberfläehenkarte und die Vertikalsehnitte aueli nieht olme wei
teres ais repräsentatir fiir einen gheichzeitigen Zustand zu betraehten sind.
Die Oberfldehenbeobaehtungen von der I3esiehtigiuigsfahrt si1rdl deshalb auelr
meht in der Kaite beriieksiehtigt.
F{elsingf ors, 1 nstitu± fiir JVleeresf orsehim e, J anu ar 1 927.
II. Beobachfungen an den Tiefensfa±ionen.
m t () 0°/ Ä
FI; 102(3 Vii 20; 20;











Wz82 13; 753.o; 13.o°; 82 °;
1’ 10’
F2; 1926 Vii 20; 1820;
61 m (b23 23301
0 12.00 2.56 1.55 7.49
7.11 97: 0.81
5 12.26 2.52 1.49
10 11.65 2.61 1,63!
15 5.00 3.12 2.51 —
20 2s2 32 266 711
30 tll 3.39 2.73
10 179 339 273 730
SOI 1,70 3.44 2.77
60 1.45 3.48 2.79 —
641 141 353 284 736




F3; 1926 VII 20; 1510;






.0: 754. i: 14.o°:
1 0•
10’
F6; 1026 Vii 20: 9°:










1 3: 754..i’ 12.3°:
9% °: 1: 0
F7; 1026 VII 20: 730.
75 m: (3483. :/N. 23°13’E.
0 11.74 3.15 2.01 7.6$
7.31 99 —
1166 321 200
10 1131 326 218
L $4 333 250
20 314 33) 268 70
3t) 3.05 3.35 2.72
40 331 337 274 746
)t) 231 316 250
8.85 96
60 t).89 3.71 2.97
7t) o,77 3.82 ! 3.04 .
74 t).76 3.82 3.04 .74
8.31 86
WNW 1 13: 754.o; 12.4°;
$$ f. 0
F8; 1926 \TII 20; 523;
94 3fl 64°40.s’N, 22°44’ E.
t) 12.14 2.95 . 1.84! 7.48
7,251 99 0.85
5112.111 2.95 1.85
10 11.80 2.99 1.91
12 ! 10.21 3.12 2.18
‘3 : .3/ 0 00 4
1) 306 12$ 26) —
2C) 3 01 3 32 2 69 736
3(1 234 3. 271
40 2 .03 3 3 2 72 7 30
50: 2.09 3.41 2.75
8,92 :96
60 103 33 283 716
70 11 3(3$ . 2.94
$0 0.61 3.91 3.11
90 (1 61 3 9 14 —
03 063 303 313 722
8,51 88 1.00
\\\ 2 b 731 12s
$7 0;
F9; 192(3 Vii 26: 2°:
116 m: 64°42.:N. 22 4’E.
((:11.81 2.94 1.87 7.66
7.25 98
511,76: 2.92 1.86
10 9.44 3.04 2.19
15 2.73 3.33 2.71
20 2.70 3.35 2.72 7.36
30 2.96 3.35 2.72
40 32. 339 27 736
10 283 341 277
9.04 99
cl 208 346 270 724
6 0$) 333 252
70 077 362 288 —
50 077 387 309 723
00 06 301 311 —
100 0 61 4 00 31%
Ib 036 402 319 723
8.28 86
W 1 II; 754.9; 12.S; %7°:
:lt).
FiO; 1926 VII 20: 0°:
70 m; 64°44’N, 2133’E.
0 12.63 2.43 1.37 7.77
7.101 981 0.77
512.40 2.45 1.42 —
8 4.92 3.1O 2.501, —
10 2.761 3.261 2.651 —









































































W 1 ii; 754.o; 14.DD: 79 0
1:
F12; 1926 VII 19; 19’°:



















SW 4 13; 754.z; l1.:
92 0. 0
F13; I26 VII 19: 1
65 m; 63 47.I’N, 21 %WE.
0 12.60 2.94 1.77 7.48
7.29 101 0.81
5 12.55 2.94 1.7%
10 12.04 3.12 1.97
15 11.74 3.35 2,2)]
20 6.35 3.42 2.70 7.41
30 4.31 3.51 2.83
40 3.70 3.55 2.87 7.36
50 3.15 3.78 3.06
60 3.53 4.25 3.43
64 3.65 1.29 3.16 7.45
8.16 92 7.07
SSWzW 2 13; 755.4: 15.;
87 0’; 1 8/
F15; 1926 VII 19: 12°:
48 m; 6329.5’N, 2122’E.
0 13.35 3 26 1.92 7.68
5 13.15 3.26 1.95
10 13.03 3.2$ 1.98
15 7.24 :3.50 2.71
20 536 3.64 2.92 7,46
30 4.20 4.52 3.64 —
40 3.8$ 4.70 3.80 —
45 3.87 4.70 3.80 753
8.38 95
$\T 1 13; 756.7; 13.7: 97 0.
1. 10
10’
F16; 1926 VII 19: l0°:














F17; 1926 VII 19 $10;










S$W 1 II; 756.-’,
990; ]; 10
0.
,,• 0 ()0/1j J
F19; 1926 VII 19: 2°°:
192 m; 63 9’N, 1927’E.
0 14.01 1.1$ 2.54 7,1)1)
6.98 100 1.’]l
5 14.01 4.1$ 2.54 -
10 10.50 4.5$ 3.29
12 6.76 5.16 405 -
15 345 5.19: 490
20 2.72 539 433 7.74
8.97 99
30 2.80 5.52 4.45
30 3.02 5.50 4.43
40 0.70 5.64 4.52 7.47
50 0.69 5.66 4.54 -
8.5% 90
60 1.03 5.75 4.62 7,43
70 1.62 5.82 4.69
-
$0 2.30 1 4.79 190 2.56 6.02 4.86
100 2.71 6.0$ 4.00 7.36
7.03 78 7.12
125 2.80 6.11 4.93
150 2.81 6.13 495
175 2.81 6.15 496
190 2.70 6.13 4.95 7.36
6.68 74 1 1.45
8 2 13: 75Ri: 13.s: 97°):
2; 10’
F21; 1926 VII 18; 1223;
47 m; 62 36’N, 20°36’E.
0 12.01 1 4.83 3.31 7.8$
7.30 700
5 11.86 : 47$ 3.29
7.0 5 10 3.93
40 1.60 5.34 4.2$
15 2.0$ 5.59 4.51
20 1.55 5.66 4.56 7.43
30 1.18 5.6$ 4.56
-
40: 1.15 5.70 4.58 -
46 1.17 5.72 4.59 7.47
8.19 87
$zW 1 2 6; 761.4: 13.3
$90’; 2: 8 10
F22; 1926 VII 18: 152:
93 111; 6236’N. 20 I’E.
0 13.2$! 4.83 3.14 7.04
7.73 101 1,1.5
5 13.27 4.83 3.14
10 13.17 1.83 3.16
15 10.09 5.17 :3.80
20 5.59 5.39 4,30 7.87
30 2.08 5.54 4.16
40 0.93 5.63 4.52 7.62
50 0.60 .5.64 4.51
1.38
00 (1.63 5.72 4,57 f,4S
180/00


















































04 m: 63 19.I’N.
0 13.32 3.11
7.09
5 13.01 3 41








$0 2.13 : 5,95





















$1131T 16: 756.o: 13 z°: 970.
1 0
1 0’
II. BEOBACHTUNGEN ÄN DEN TIEFENSTÄTIONEN 9
70 0.79 4.61
80 1.54 5.91 4.76 7.3$
90 1 2.22 6.06 4.89 —
92 2.30 6.08 4.90 7.43
6.86 7.5 1.10
SzE 3 13; 760.2: 13.oD; 38 0;
3; 8/
F23; 1926 VII 18; 17;
139 rn; 6239’N, 1931’E.
0 13.$6 5.05 3.23 8.28
6.96 100 1.27
5 13.75 5.01 3.21
10 13.29 5.08 3.34 —
15 12.67 5.17 3.49 —
20 5.1$ 5.45 4.35 7.96
8.77 103 —
30 3.63 5.55 4.47 —
40 2.74 5.59 4.50 7.64
50 1.34 5.63 4.53 —
60 0.65 5.66 4.54 7.43
70 t).64 5,75 4.61 -
80 1.29 5.86 4.70 7.32
90 1.88 5.95 4.80
100 2.55 6.04 4.87 7.32
6.92 76 1.4.3
125 2.74 6.19 4.99
136 2.75 6.20 5.00 7.25
6.64 74 1.53
$ 1 13: 759.5; 14.4’: 92°;
4; 10
F24; 1926 VII 18: 19:
195 m; 6250. s’N, 18 56’E.
0 14.06 4.43 2.72 7.89
6.91 99 -
5 13.96 4.3$ 2.70 ——
1 10 13.86 43$ 2.71 —
15 13.06 4.58 2.9$
18 9.06 4.83 3.62
20 3.64 5.01 4.01 7.69
8.65 98
30 0.84 5.57 4.16
4() 0,77 5.t36 4.54 7.47
50 1.00 5.73 4.60 —
60 1.54 5.82 4.69 7.37
70 1.86 5.86 4.73
80 2.35 5.99 4.83 7.43
90 2.51 6.02 4.86 —-
100 2.76 6.09 4.92 7.36
6.90 77
125 2.76 6.13 1.95 —
150 2.7$ 6.13 1.95 —
175 2.76 6.13 4.95 -
193 2.76 6.13 4.95 7.36
6.59 73 —
$0 —1 13; 75$.z: 13,40; 950’
F25A; 1926 VII 18; 2320;
159 m: 63 O’N. 1$51’E.
0 14.51 4.45 2.67 7.86
6.76 98 —
5
. 445 445 2.6$
10 14.38 4.45 2.69 —
12 14.19 1.15 2.72
15 5.96 5.37 1.26 —
20 2.86 5.45 1.40 7.71
9.0] 100
30 2.54 5.5% 4.15
40 1.56 5.57 4.48 7.64
50 0.72 5.66 4.54
. 8.79 92
60 0.56 579 4,57 7,43
70 1.31 5.81 4.67 —
$0 2.13 5.91 4.77 —
90 2.5$ 6.02 4.86 —
100 2.6$ 6.0$ 4.90 7.31
6.86 76: —
125 2.80 6.11 4.93 -
150 2.78 6.11 1.93 —
157 2.79 6.11 4.93 7.36
671 75 -
8 2 13: 758.4; 14.2°: 94 °:
9; 10/10.
F26; 1926 VII 1$; 6;





















$ 1 B; 761.;: 13.;: 950;
1. 6’
10’
F2$; 1926 VII 18; ((35;
53 m; 61 7.s’N, 20 55’E.
0 13.16 5.45 3.64 8.04
7.09 100
5 13.04 5.43 3.64
10 12.42 5.43 3.73 —
15 9.63 5.50 4.09 —
20 5.17. 5.55 4.43 7.93
8.651 103 —
30 2.48 5.61 4.52 —
40 1.24 5.66 4.55 7.64
50 1.02 5,77 4.63
52 1.03. 5.81 4.66 7.77
8.07 85, —
8 1 Ii; 762.;; 13.o°; 96 0.
0’ 0 10’
F29; 1926 VII 17: 930;
104 m: 61 3’N. 2t) 16’E.
0 13.80 5.57 3.64 7.99
8.2.3 104 —
5 13.25 5.55 3.71 —
10 13.02 5.54 3.72 —
15 11.51 557 3.94 —
20 7.62 5.57 4.32 7.90 1
30 3.95 5.59 450 -
40 2.80 5.59 4.51
50 2.47 5.64 4.55 7.61
8.9% 99
60 2.30 5.72 4.61 -
70 1.85 5.95 1.80 —
80 1.98 6.15 1.95 7.51
9t) 1.75 6.2$ 5.05 -,
100 1.75 6.29 5.07 -
103 1.73 6.33 5.10 7.55
8.27 90 —
SSW 0—1 .11: 761.9: _4,0;
$7 0; 0—1; 0
F30; 1926 VlI 17: 1825;
120 rn: 61 4.5’N. 19’35’E.
0 13.41 5.57 3.69 7.99
7.33 104 1.36
5 13.22 5.57 3.72
10 12.62 5.54 3.77 —
15 11.25 555 397
20 . 7.26 5.57 4.34 8.02
35] 106 —
30 5.70 5.57 4.43 —
40 387 557 1.4$ 777
9.08 101 —
50 2.95 5.57 4.49 —
60 1.80 5.61 4.52 7.61
70 1.89 5.66 4,57 . —
$0 2.48 5.82 4.70 7.56
90 2.06 6.13 494 -
100 1.70 6.37 5.12. —
119 1.47 6.49 5.22 7.67
8..38 90 1.49
$W 0 4 B; 762.2; 14.s;
91 oo: 1: 2/_
30/ 1 t p0 30/ 6t 73 — 30//8 08



























II. BEODACH’I’LNt0E\ AN DEN TIEFENSTA’F IONEN.
F31; 4926 41117: t1’:
5 no: 611 4’i 1% 37’E.
1) 12.35 S.i1 3.74 7.93
7.4.1 10-1
-
3 iLoo 3,33 3,77 -
10 10.93 0.32 3.93
15 9.67 3.33 3.08
20 7.96 3.33 L13 7.81
30 3.16 3.46 041
40 2.58 4 50 4.43
30 2.93 3.52 043
53 271 5.30 4.1% 7.74
.1 69 96
1Vpt’1i. 1 11: 762.o: 1%.:
9% : 1) 1:
F32; 5926 VII 17:
67 m: 11 12’SS. (7 5291.
t) 3.26 3.77 7 91
769 101
—
5 10.69 3.28 ‘3.91
10 8.77 5.25 4.01
15 6.47 .) 31 4.20
20 3.95 5. 13 1.39 7.55
39 3.97 5.46 -1.41
40 2.93 5.46 4.11 -
40 2.7(3 4.40 4.43 7.64
60 2.31 5.52 4.45 —
66 2.35 5,9(1 4,43 7.91
17.3 96
111 1: 701.’.: l.: 94’ ;
1 )‘ Cl
—. 10
F38; (92(5 111 17: I”
‘\ 1 - 1
1’ 1(3’ 435’ 3,(H 7,::1
6.0 0.1 1.21
5 1 0% 1 1.n% :3j 0
1) 1 ‘1 5” 1, :. 17
15 N 42 09 :L»9
20 9,95 9,29 4.16 7.7
30 3,79 5 46 1.4(3
40 ‘3.33 5.46 4.41
50 2.09 6.0 1 1 57 7.74
S’71 97
60 1.97 6.47 4.21
79 1.93 6.49 5.23 - -
77 1.87 6.55 4.27 7.73
.16,5 91 1.49
SS\V 2 11: 792.4: 14.”:
1: 10
F40; 192b 1 II 9; 5°:
39 on: 6t) 6. ,/7’ . 2 4S’E.
0 16.31 2.90 1.1! 786
.5,27 71 10%
5 16.30 2.91) 1.49
10 16.s 1 3.75 2.45 7 94
15 4.21 4.s!) .3.91 -
20 3.5% 5.64 4.44
30 2.73 (1.1% 4.95
35 2.71 (5.39 4.14 7.19
.3.30 .37 1.6]




F4IÄ; 492(5 VII 9: ,)°°:
Slioo: 60 17. o9\. 2 47’L.
0 15.3% 3(51 1.92 8.05
.719 16 121
19.01) 3.154 1.97 -
10 14.45 3.69 2.)9 ,s,07
13 6.s4 4.41) 3,45
-
14 4.72 4,70 3,79
20 290 5.55 4.4% 7,43
6.11 70 1.10
30 2.57 6.56 329
40 2.81 6.82 5.4!)
50 2.1)4 6,9’i .3.98 7.18
2.92 29 715)
\\\\ 1 6: 764 o 16.s
77’.. 1) 1: -
F2: 4926 VII 9: 12’:
(51 no: 60 701. 27 %9’E.





5 1 L62 4(1(1 ,30
10 14 40 4.15 2.in 8,23
15 8.48 1.31 ‘3.3t)
-
2))
.) 0t 1.96 3.98 7.6:2
4.,” 3’ 2%
1)) 2.4u 73)5 5,9o. 7,4!)
5) 2.11% 7,35) ,),95
60 %,i” 7. 4 5.19 7.12
.3.3 0) 1.65,
547’ 1 9. 761.9 16.’ ‘ 16’,,:
1:
F43; 1326 VII 9 990









30 2.47 6.62 5.33
37 2.80 6.57 5.53 7 %1
3,4.3 39 ]5




63 no: 60 7. 075. 26 59’51.
(3 16.37 3.sl 1.%ti 8.10
5.71 86 1.29
5 43.95 -1.13 2.1% —
10 14.isl 4,25) 209
15 8,29 4.6!) 3.59
20 1.15 5.08 4.09 7.54
25 2.51 5.77 4.65
30 2.67 6.1!) 4.23
40 2.49 (593 5,3s 7.31
40 2.n 7 11 4.72
62 2.6% 7.47 6.01 7.1
.4,39 .35 101
840 2 5: 76-1,6: 16.4
(9)”,,: 4:
F45; 1926 VII 9: 17°°:
70 111: 59 .)7’N, 27 0’D
0 16.0% .3 75 1.97 8.30
599 19 116’
5 15.51 3.75 1,96
1) 14.66 ‘3.78 2.1% ‘.23
15 s.N5
20 306 4,s1 :1,9);
031 .15
23 2.13 5.45 1.39
30 1.76 6,2! 5.07
40 2.39 7.03 5.67
50 2.45 7.43 5.9%
60 2 40 7.7% ‘21




F49’ 15)26 VII 9: 2 1°°:
s7 11)2 59 5201. 26 5791.
9 4965 3,359 1.7% 9,30
9,11 .56 7 13
.1 15 93 ‘071 1.57
8 15%!’
10 1220 42,5 2.80 5,11
15 .09 L9o :3.94
20 3.4% 5.37 034 7.48
7.07 ‘(0
31) 1.36 (5.5)5 5.2%
—
9) 1.1% 6.99 5.43 7.36
50 1:19 7.36 5,9% —
611 5’O
—
6t) 2.19 s 31 6.6!) 7.17
70 2.90 8.56 7.1%
80 :3,06 904 7.27
8(5 :1,0(5 9.04 7.27 723
1.91 21 1 70
9’ 76%.o: 47.0
3:5 “, : 1): 0
5’O/,o
,











II. BEOI3ACHFFNGEN ÄN DEN TIEfENSTATIONEN. ii
80/00 0 $0 0 80/ o p11
rn t (3 on t 0 00/ 0 0 o 0 A
F54; 1926 Yli 19: 5°°;
102 m: 5943’N, 25 1’E.
0 15.01 4.65 2,75 8.25
6..38 93 1.29
5 14.60 1.65 2.81
8 13.54 -
10 12.23 1.69 3.18
15 5.80 5.2$ 4.20
20 1.16 5.57 4.4$ 7.65
7.6.3 88
30 2.70 6.35 5.12 -
40 2.35 6.71 5.13
50 1.40 7.25 5.83 7.51
7.34 79
60 2.2$ 8.33 6.71
70 3.03 9.07 7.30 7.10
80 3.41 9.19 7.61 -
90 3.1$ 9.51 7.65
100 3.51 9.52 7.61 7.01
1.84 ?1 1.73
$ 2 II: 76t3.z; 11.9 ;
1’ 0
10’
F55; 1926 VII 10: 323:
91 on: 59°3%o’N, 25d11E.
0 15.42 1.63 2.66 8.21
6.14 91
5 15.14 1.65 2.73
$ 11.3$
1t) 9.25 1.76 3.55 -
15 7.70 5.50 4.25
20 1.07 5.75 4.63 7.6$
7.49 86
30 2.06 6.53 5.26
35 1.65 6.71 5.42
40 1.39 7.05 5.67 7.54
50 1.81 7.71 (5.21
60 253 8.57 6.89 7.10
70 3.15 9.22 7.41
$0 3.37 9.40 7.51
92 3.50 9.52 7.61 7.01
1.86 22
8 2 13: 763.o: 144° 730.
1 0
10’
F50; 1926 VII 10; ((13;
$2 on: 59 50’. 25 3713.
0 15.93 4.27 2.30 8.39
6.19 9? 1.22
5 14.97 1.35 2.51
$ 14,3$ —
10 11.22 1.35 2.66
15 8.01 4.81 3.70
20 5.1$ 5.14 1.10 7.69
7.49 8
30 2.22 6.17 4.97
10 1.21 6.73 5.10 7.37
50 1.54 7.32 5.89
60 2.00 5.01 6.14 7.1$
70 2.85 8.75 7.06
$1 3.57 9.52 7.61 7.16
1.80 21 1.7?
SE 113; 76to: 16. : 63 °:
1. 0
10’
F52A; 1926 VII 10; 9°°:
11,3 on: 60 1 ‘71. 21 58’13.
0 15.80 4.69 2.61 8.31
6.16 92
5 15.70 4.67 2.64 —
$ 15.35
10 8.39 5.23 3.99 8.031 15 4.52 5.75 1.62
20 1.80 6.21 5.02 7.56
7.41 80
30 1.95 (5.62 5.31
35 1.81
40 1.62 7.02 5.61
43 1.59 7.11 5.71 7.31
599 6.5
$ 2 II: 763.L: 15,w: 69 oo;
1’ 0
10’
F53; 1926 VII 10: 7°°:
77 ilo; 59 51. o’N. 24 50’E.
0 15.75 4.51 2.74 8.36
6.39 95 1.29
5 15.4$ 1.81 2.79
$ 8.05 4.9$ 3.82
10 7.32 5.26 1.10
15 4.35 5.99 4.81
20 4.75 6.2$ 5.03 7.83
8.20 96
30 2.54 6.60 5.32
10 1.10 6.94 5.5$
50 1.57 7.50 6.04 7.25
60 2.21 8.31 6.69 -
70 2.73 8.82 7.09 —
76 2.95 8.93 7.1$ 7.11
2.26 26 1.78




50 2.0$ 7.92 6.37
60 2.95 8.80 7.0$ 7.23
70 3.50 9.52 7.64 —
80 3.69 9.70 7.79 7.16
90 3.7$ 9.76 7.82 - -
1.45 17 1.66
$$E 1 13: 761.3; 16.4°;
86°: J- 0
F57; 1926 VII 10: 2300:
84 no; 59°30’N, 2344’E.
0 16.49 5.25 2.91 8.17
5 16.36 5.26 2.97
10 15.52 5.28 3.14 -
13 8.45 5.81 4.41 -
15 6.91 6.15 4.82 —
20 5.80 6.53 5.19 7.83
30 3.61 6.7$ 5.45 —
35 2.13 - - -
10 1.80 7.00 5.61 7.69
50 1.87 7.59 6.11 -
60 2.75 8.33 6.70 7.17
70 3.67 9.54 7.65 -
$0 4.10 10.01 8.01
83 4.16 10.17 8.13 7.0$
1.24 15 -
SE 113: 762.o: 16.3°; 76 0;
0
10’
F58; 1926 VII 11: 8°:
36 on: 59°47’N, 23°0’E.
0 16.15 5.37 3.10 8.16
6.90 104 -—
5 15.52 5.37 3.20 —
10 13.49 5.1$ 3.61 -
15 6.32 6.11 1.82 -
20 5.67 6.41 5.11 7.77
30 4.14 6.80 5.47 - -
35 3.3$ 6.96 5.60 7.46
7,32 83 -
E$E 1 B: 762.2; 17.0°;
74°: 1: 0
F59A; 1926 VII 11; 6°°;
61 on: 59 3$.o’N, 23°5’E.
0 16.51 5.35 3.03 8.37
5 16.25 5.37 3.09 -—
$15,00 -- -
10 9.06 5.57 4.20 —
15 6.1$ 6.0’2 4.77 - -
18 6.44 6.15 1.85
20 6.81 6.42 5.01 8.03
30 5.11 6.74 5.3$ -
40 2.81 6.9$ 5.62 7.79
45 2.07 7.16 5.77
50 1.93 7.41 5.97
F56; 1926 VII 10: 2020:
95 no: 59 36.o’N, 2121’E.
0 16.10 5.17 2.91 8,4$
6.5% 99 1.55
5 16.15 5.12 2.91 —
$ 11.56 — - --
10 5.70 6.11 1.86 7.83
15 4.77 6.3$ 5.09
20 3.81 6.60 5.31 7.73
8.58 98 —
30 2.20 6.89 5.55 -
35 1.6$ -— --
40 1.63 7.36 5.92 7.51
12 ii. BEOBXCIITUNGEN .N DEN TIEFENSTATIONEN.
0< p0
m t 0 O°/0 A
60 2.62 8,31 (5.68
63 2.95 8.6$ 6.97 7,22
3.27 37
ENE 1 Ii; 761.8: 16.2
(fl 0<; j. 0 10
F61 1926 VII 11; [20:
9$. m; 59 2t3’N, 23°9’E.
0 16.10 5.26 3.02 8.19
6,75 701 1.36
5 15.9.3 5 30 3.08
8 9.67
10 9.01 (5.0$ 4.61
15 6.09 6.2$ 4.96
20 5.81 (5.53 5.19 7.83
8.38 101
25 4.55
30 3.71 6.7$ 5.45
40 2.26 7.00 5.64
50 1.64 7.30 5.8$ 7.59
7.96 87
60 2.40 $ 22 6.62
70 3.72 9.49 7.61
$0 1.06 10.10 8.09 7.16
90 1.1(5 10.2$ 8.22
97 4.21 10.30 8.21 7.00
1.59 19 1.73
(1 Ii: 761.o: 16.o
84 «: 0 1’
F62; 11)2(3 VII 11: 20):
91) m: 59 19 ‘\, 23 1 618.
o 15.66 5.50 3.2% 8.1%
1’” 100
3 i...6 .2 ). 3.82
5 11.06 .5.81 1.4$
8 7.31 6.22 185
it) 5 (53 (5.51 5.1%
15 2.5 1< <)t< .) 61
20 4.93 7 1% 5.71 7.67
8.27 90
30 1.61) 7.30 N88
10 1.80 7,48 (5,03 7.42
50 2.49 8.10 (5.52
60 3.51 9.33 7.4$ 7.09
70 3.96 9.92 7.94
$0 1.0$ 10.17 8.14
$9 4.10 10.17 8.41 7.0$
1.25 15
E$E 1 13; 761.o’ 15.7
91 °; 1: 1
F64; 1926 Vii 16: 1b.
282 m: 60 ii. ‘5<. 11) 91.
0 11.15 1.91 3.10 $ 36
6.79 98 1.29
5 14.8 1 4.9 1 :3.08
00 1< 120
02 00 A
10 13.30 5.17 3.10
15 7.69 5.2% 4.09
20 5.12 1 5.54 4.42 7.6$
8,5% 101
30 4.73 (5.22 4.99
35 3.76
40 1.47 6.37 5.12
50 2 35 6.3$ 5.14 7.63
8,31 97 14%
60 2.09 6.42 5.17
70 1.62 6.46 5.19 7.61
$0 1.29 (5.55 5,26
90 1.37 (5.62 5.32
100 1.52 6.67 5.36 7.68
8.69 94 1.65
125 1.77 6.71 5.40
150 1.90 6.73 5.42
175 1.9$ 6.74 5.43
200 2.51 6.7$ 5.46 7.67
8.66 96
225 2.70 6.80 5.4$
250 2.37 (3.82 5.49
275 2.61 0.87 5.53
280 2 56 (5.85 5.52 7.63
8.07 90 1,62
21 2 11: 7(313.2: 113.1 : 9))
«,
1: 0
F660; 192(3 Viii 3; 3323:
36 no; 6ti3. VE, 20 35’E.
0 16.44 5,07 3.51 7,99
6,14 98 1.40
5 16.43 5.93 3.49
it) 16.41 5.93 3.49 7.99
1”
612 9.5
30 10.53 6.19 154
35 9.36 (5.22 1.15% 7 6.3
67 11 1V
3z11 .3 6: 762.o; II. i
85 <«: 3;
F67; 1926 Vii 11; (503:
210 no; 59 59’N. 19 4618.
0 16.60 5.61 3.23 8.18
1 .35
5 16.51 5.64 3.25
$ 10.31 5.61 4.11
10 6.70 5.61 4.40 7.72
15 (5.37 5.82 4.60
20 (5.82 6.02 1.73
7.96 98
:30 LII:) (5.21 5.00
40 1.7$ 6.46 5.17 7.77
50 3.34 6.16 5.20
8,26 9.5
61) 2.91 6.5% 5 26 7.71
tO 2.75 6.60 5 32
00 (7, 12<
02 0o0
80 1 2.80 6.60 5.132 7.61
90 2.32 6.67 5.37
100 2.02 6.67 5.37 7.61
8.39 92 149
125 2.21 (5.74 5.43
—
150 2 13 6.76 5.45
175 1.94 6.82 5.49 —
200 2.36 (5.87 5.53 -
209 2.89 6,37 5,53 7.631
8.14 91 1,54
NW 1 13; 762.o: _7q0;
93 <3 1: 0
F6$; 1926 Vii 14 315.
31$ m: 59 56. o’N, 19°1’E.
o 17.36 1.98 2.5$ 7.54 1
6,57 101
—f
5. 16.00 5.35 3.12
8 12.93 5.77 3.91
10 11.70 5.86 4.15
15 9.16 5.99 4.52 -
20 7.96 (5.09 4.71 7.61
30 6.11 6.22 1.92
10 1.70 (5.33 5.07 747
50 2.96 (5.42 5.18
824 92
60 1.57 6.53 5.25 7.43
70 1.39 (5.5$ 5.29
80 1.32 6.61 5.34 7.47
90 1.26 6.67 5.36
100 1.23 6.63 5.38
117 1.42 6.71 5.39 7.43
834, 90
\ 1 )) ( . ()(‘(
0
<<.811 (1 0 <(11 ‘olI too
2 Enoten.
F69; 132(5 III 1’3’ 23’°;
149 no: 59 1618, 19 47’E.
0 17.66 5.23 2.71 8.28
6.63 102
5 17.16 5 19 2.79
8 13.54 5.25 3.13
10 11.97 5.26 3.61
15 8.24 5.35 1.11 —
20 5.82 5.57 1.13
30 5.23 6.35 5.06 7.95
10 4.74 6.56 5.26 —
50 4.41 665 5.31
7,38 .9%
60 3.91 6.87 a.51 7.91
70 3.36 7.0,) 5.67 -
75 2.87 716 5.77
80 2 22 7.39 5.96
90 2.36 7.63 6.14
100 2.38 7.70 6.20 7.20
125 2.90 8.03 6.46
m 1 on 1
II. BEOBACIIflNGEN AN 1)EN TIEFENSTATIONEN.
7t




F7OA; 1926 VII 13; 21’;
55 5904 20°5. I’E.
0 16.99 5.37 2.95 8.12
6.75 10.3 1.38
5 16.91 5.37 2.97
8 15.75 5.55’ 3.30
10 8.70 5.64 4.29 -
15 5.32 5.91 4.72 -
20 5.49 6.22 4.9(3
8.04 96 -
30 4.70 6.5$ 5.27
4t) 3.5$ 6.94 5.58
50 2.70 7.30 5.89
53: 2.68 7.30 5.89 7.55
6.92 77
SW 3 13; 760.9: 19.o°; $90.3; 0’
F71; 1926 VII 13; 1820:
156 rn; 59°3t). 5’N, 20°24’E.
0 18.20: 5.93 3.15 8.14
6,45 101 1.55
5 18.14 5.91 3.11 -
10 17.29 5.99 1 3.36
15 9.30 6.51 4.91
20 8.01 (3.80 5.26
8.11 103
30 1.57 6.82 5.16
49
‘ 2.26 7.11 5.75
50 2.1$ 7.11 5.97 . 7.61
7.66 841 -
60 2.51 7.92 6.37
70 3.51 9.1$ 7.37
$0 3.72 9,401 7.54 7.64
90 3.78 9.54 764
100 3.80 9.56 7.66 7.29
226 26
125 3.75 9.58 1 7.67
150 3.7$ 9.61 . 7.70 -
154 3.82 9.61 7.70 7.29
2.05 24 1.71
SW 5 13; 769.z: 20.o: 850,:4; 0
F72; 1926 VII 11; f350:
103 m; 59’t4.s’N. 22°11’E.
0 16.83 5.59 3.15 8.14
6 83 104 1.55
5 16.46 5.59 3.22
10 14.01 5.70 3.70 8.09
15 9.44 (3.55 4.93



















F73; 1926 \TJI 11; 16°:
73 m; 59°0.I’N, 21°52’E.
0 17.83 5.68 3.03 8.20
5 16.95 5.66 3.19
8 16.02 5.72 3.39
10 12.61 6.00 4.14 —
15 8.72 6.5$ 5.02
20 6.94 6.71 5.25 7.91
30 3.00 7.03 5.67
40. 1.99 7.30 5.89
50 2.56 8.13 6.55 7.42
60 3.77 9.33 7.47
72 4.23 10.10 8.08 7.18
2.02 24
N 1 13; 761.7; 17.7°: 85°;
1 6’
10’
F74; 1926 VII ii; 955;
188 m; 59 I’N, 21°S’E.
5.79 3.34 8.1$
682 103 1.44























F75; 1926 VII 12; 0°:
182 rn; 58 54’N, 20°7’E.
0 17.73 5.82 3.16 3.27
6.72 104 1.50
5 17.60 5.82 3.19
10 15.1$ 6.24. 3.93
15 13.13 6.33 4.32
20 9.46 6.56 4.94 1 8133
30 6.49 6.74 1 5.31
40 2.90 6.87 5.53 7.79
50 2.15 7.00 1 5.64
60 2.02 7.31. 5.91 7.55
70 2.95 8.15 6.56
$0 3.81 9.31 7.45 7.22
90 1.11 9.85 7.88
100 4.41 10.17 . 8.12 7.21
1’25 5.05 11.15 8.87 -
150 5.01 11.29 8.99 7.20
175 5.06 . 11.10 9.07
181 5.0$ 11.40 9.07 7.20
7.79 22 1.77
\T$1\i 1 0: 763.i; 17.
810: 1; ;0’
F76A; 1926 VII 13; 400:
81 rn; 59°5.;’N, 19°37’?.
0 18.79 1 5.84 2.95 1 8.16
6.29 99 Lii
5 ‘18.72 5.90 3.02
10 17.03 6.11 3.51
15 1 8.92 6.29 4.79 -
20 8.10 6.19 5.01 8.1%
30 1.96 6.73 5.38
40 2.75 6.93 5.58
50 1.76 7.23 5.83 7,31
7.69 84
60 3.18 8.35 6.71
70 3.77 9.15 7.33
80 4.14 9.87 7.90
83 1.1$ 9.89 7.91 7.23
1.97 23 7.68
SW 1 II; 761.o; 13.n
91 0;
4; 0’
F77; 1926 VII 13: 1910.
151 rn; 5847’N, 1907’E.
0 18.61 6.00 3.11 8.11
6.28 99
5 18.51 6.06 3.19
10 18.27 6.09 3.26
15 10.56 6.51 1.51
20 8.75 6.33 4.83 8.06
30 5.55 6.67 5.30
40 3.09 6.80 5.48
50 2.23 6.91 5.56 7.75
8.50 94
60 1.71 . 7.2t) 5.80




































14 II. BEOBACIIFT.’NGEN AN I)EN TIEPENSTATI()NEN.
$0
_ p0
fl? / 07 (jo 4
80 3.7t) 9.09 7.29 717
90 3.9% 9.01 7.70
100 1.20 9.9% 7.97 7.09
1.82 22
125 4.94 11.00 8.76
153 4.03 11.00 8.76 7.15
1.81 22
\%W 3 9: 765.s: 1K..
90 t). 3’ 0
F78; 1926 VII 13; 4°o
114 iii: 58 42’N. 1826E.
6 18251 6.02 3.14 8.35
6.13 96 LIS
5 18.32 6.09 3.25
10 16.61 6.22 3.67
15 12.19 (5.47 4.55
20 9.90 (5.56 4.90 8.13
7.59 10]
25 5.06 . 6.65 5.32
30 3.57 6.73 S.41
40 2.72 6.82 5.19 7.73
50 1.53 7.14 5.74
7.86 85
3,0(1 8.15 (5.5(5 7.10
70 3.87 9.3 7.51
Xl 4.93 9.67 7.75 7.2%
90 3.99 9.81 7.85
10% 4.07 10.01 8.01 7.17
1.1] 17 1.76
125 Lii 10.26 8.21
iSo 1.34 10.43 83%
175 1.49 10.55 8.42
20(1 1 55 10.61 8.4(5 7.1(5
170 20 171
2 LII 10j)3 , i7
250 4.6% 10.66 8.50
275 i.t52 10.6% X.5 1
300 4.64 10.70 8.5% . 7.01)
1.71 20 2i’2
325 1.65 10.68 5.51
350 4(54 1t).70 8.5%
F81; 1926 VII 12: l5’:
215 m: S7°22’N. 19S7’E.
0 18.34 7.07 3.99 8.57
6 41 101 1.62
5 18335 7.11 4.01
10 17.50 7.11 1.17
15 12.22 7.12 5.06
20 5.15 7.16 5.70 8.02
8.45 10]
30 3.20 7.25 5.84
10 2.85 7.30 5.89 7,83
50 2.3% 7.39 5.96 .
—
7.99 89
60 2.67 7.76 6.24 7.42
70 3.75 8.69 (5.97
80 1.34 9.51 7.63
90 4.77 10.10 8.06
100 5.23 10.72 8.52 7.22
2.66 32
125 5.32 1137 9.03
150 5.12 11.92 9.1% 7.21
175 1.75 12.14 .‘.o7
2(10 1.73 12.27 9.77
0.29 4.
214 1.75 12.27 9.77 7.16
0.29 4 1.9/








375 4.65 10.70 8.53 8.61 96
400 4.62 10.6$ 8.51 60 2.10 7.41 5.97 7.60
41% 4.69 10.70 8.53 7.16 70 3.12 8.26 6.65
1.84 22 1.81 $0 4.20 9.36 7d9 7.23
Wz$ 3 9: 765. 18.o: 90 4.45 9.90 7.92
87) . .. o 100 4.89 10.4% 8.31 7.190’
-. 10’ 2.64 32 1.76
F79; 1926 VII 12; 515; 125 5.0$ 11.58 9.22
lIS m: 58 27’SS, 2l2l’13, 140 4.86 11.71 9.32
0 17.56 4.42 3.65 8.32 177 4.91 11.s2 9.40 7.15
6,47 100 1.50 0.88 11 121]
5 1t5.71 6.61 3.97 1 $W 2 0: 7(53.9: 18,4 : 730II 14.72 (5,80 4.45 8.2% 2; 1 170
15 11.35 6.69 4.54
2t) 8.54 6.80 5.22
30 3.40 6.94 5.5$
10 2.10 7.1$ 5.7$ 78%
45 2.3h 7.21 5.81
50 2.32 7.29 5.87
45 2.24 7.32 5.90
60 1 2.07 7.54 6.0% 7.41
70 3.07 8.35 6.71
St) 3.97 9.36 7.50 7.33
90 4 37 10.05 8.03
102 4.53 10.55 8.41 7.27
2.20 26 1.77




F8O; 1926 VII 12; 920.
178.3 91: 5% I’X, 19 51’E.
1) 17.72 6.85 3.95 8.25
6.33 99 157
5 17.75 (5,87 3.95
1(1 16.70 (5,80 4 10
15 12.52 )3,1% 1. S
IX 11.37 6.83 1.94
2)) 1(1.92 6.87 4.02 8.12
767 104
30 .),01 7.02 5.6)
1(1 3.10 7.21 4.8(3 7,81)
40 2.7$ 7.21) 5.87
IIL Beobachtungen in der Pojowiek
Pojo 1; 1926 VIII 12; l5°:
12 m; 60°5. N, 23°34’E.
0 19,90 1.06 —0.90 1 7.41
‘j 1408 337 190i 736
10 42 449 361 709
12 3.69 4.51 3.67 7.09
3.58 40 1.24
SE 313: 753 23.°; 54°,/;
9. 6’
—, /10’
Pojo II; 1926 VIII 12; 15°°;
15 m; 69°4’N, ‘23°32.5’E.
0 19.50 1.06 —0.82 7.64
111376 $39 lh1 —
10 6.45 4.22 3.31 7.10
14 3.02 1.61 3.73 6.79
SE 3 13; 75S.i: 22.o°: 59 0/);
.). 8/
—S
Pojo IIIA; 1926 VIII 12;
j421; 20 m; 60°2. I’N,
23°35. /‘E.
0 20.04 1.31 —0.74 7.67
6.02: 95 —
5 15.39 4.07 , 2.24 7.31
7.5 10.32 4.06 2.90 —
10 3.56 4.49 3.62 7.25
19 2.45 4.69 3.79 , 7.09
4,351 48j 1.29
SE 4 6 78 t 22 64 0
9. 41ilO’
Pojo VA; 1926 VIII 12;1325;
23 m; 60°0’N, 23°25.O’E.
0 20.16 1.44 —0.66 7.67
22 2.12 4.74 3.82 7.17
4.26 46 1.29
Pojo V; 1926 VIII 12; 345;











SE 2 13; 758.o;
1—2: 0’
Pojo VI; 1926 Vi1I 12; l2;
10 m; 59°59.IN, 23°27.o’E.
0 20.42 1.42 : —0.74: 7.63
2o 20231144 —06$ 76$
5 15.50 4.11 , 2,24 7.37
6 6,71 4.42 , 3.48 7.36
7 1.95 4.54 3.64 6.91
9 , 4.23 :, 4.56 : 3.67 6.91
1.49 51 1.29















Pojo VIII; 1926 VIII 12:
10: 9 rn; 59°57’N.
23°24. E.
0 19.86 3.15 0.69 8.28
2.5 18.5’2 4.33 1.86 —
5 17.73 4.96 2.50 7.92
8 16.99 5.01 2.6$ 7.83
SE 1 0; 759.4: 20.2°: 740:
1 0’
10’
Pojo IX; 1926 VIII 12: 1020:
13 m: 59°5SjiN, 2321.I’E.
t) 19.71 4.33 1.61 8.22
5 19.08 4.69 2.02 8.21
10 17.75 5.08 ‘2.591
12 7.58 5.10 3.95 1 8.24
SE 1 13; 759.4: 20.2°: 75 0.
0—1: 0
Pojo XI; 1926 VIII 12: 9°:
28 m; 59°52.I’N, 23°16.I’E.
0 18.41 4.85 2.2$ 8.21
10 17.6$ 4.96 2.51 8.13
15 17.505.19 2.72 —
20 15.1$ 5.43, 3.26 7.91
27 8.56 6.19 4.73 8.08
SE 1 II: 759.o: 1S.o°: 78 0.
1: 2
°oo t :
0 0 0 t 0 0 0/ 4 0 0 0 0
IV Durchsichtigkei± des Wassers,
Olme ml Bhues 1’ rtines Rote Bessol Btob
“1 1 1 101C 0hs Gias Cdi, GPis (51 i 1 um, lee,.,’mg achtec
F 1 ‘VI 1.20. 20 (3.5 1,4 4.o 6.0 6.
F 2 ‘> 20. 1$ 7.3 3.7 5.5 6.3
F 3 » 20. 1550 1i. 3.6 7.1 10.s 7.s
F 6 > 20. 10° 12.9 6.5 9.o 12.2 9.2
F 7 » 20. $20 12.o 6.4 9.s 11.8 8.9
F 8 » 20. 610 11.0 5.; 8.o 9.5 7.7
F 9 » 20. 335 9.o 4,2 6.1 8.3 6.0
Fil » 20. 6.5 3.2 1.5 6.3 4.1
F13 » 19. 1550 9.5 4.5 6.7 8.o 7.o
FiS » 19. 1325 1O.o o.s t.o 8.8 7.7
F16 » 19. ;j,30 i0.o 4.8 7.3 9.0 6.6
F17 » 19. 905 8.0 4,$ 6.0 7.4 6.;
F18 » 19. ‘ 8.5 4.6 6.0 7.9 7.0
F19 » 19. 305 i0.o 4,$ 6.2 8.s 5.5
F21 » 18. i2° 10.9 6.1 8.; 10.; 7.s
F26 » 1$. 15.4 8.5 14.o 14.5 Ilo
F29 » 17. 2210 12.9 6.7 i0.ö 12.s 8.3
F30 » 17. 925 13.; 8.3 i1.s 12.9 10.o
F31 » 17. 14 12.4 6.9 9.o ii.; 8.o
F32 » 17. 935 11.5 6.o 8.1 9.9 8.0
F40 » 9. 610 5.8 2.7 3.8 5.4 4.7
F41A » 9. i0’ 7.7 3.; a.s 7.5 6.4
F42 » 9. 1310 8.7 3.7 5.3 $.i 6.s
F44 » 9. 1625 8.5 4.0 5.1 7.i 6.2
f45 » 9, 1$3 8.; 3,2 5.; 7.s 6.i
F49 » 9. 22°° 6.8 3.5 4.3 6.3 4.9
F52X » 10. 1l° 11.2 5.0 7.o 9.7 8.0
F53 10. $15 iO.s 4.9 $.o 10.0 7.6
P54 10. 6° 3’ 1
P55 » 10. 425 10,5 5.0 6.s 9,0 6.5
f56 » 10. 2120 10,5 5.o 7.5 9,2 (37p5$ » fl, 910 10.1 5.; 7.1 10.o 7,2
P594 11. 711 ‘[33 5,» 9,( 30, 7
p(51 fl 520 11.0 5.i 8.5 10.1
P62 » 11. 3 ILo 5.3 7.» 10.» 7.;
P67 » 14. $‘° 14.1 7.$ ii.; 13.9 9.1
F68 » 14. 405 11.6 5.9 8.6 10,$ 8.0
F72 » 11. i4° 14.o 7.0 11,2 12.9 9.0
F73 11. 17 12.s 5.6 8.7 11.0 8.2
F74 11. 2i° 11.z 6.0 9.o 11.0 8.0
F77 » 13. 1120 14.0 7.o 11.5 13.3 1l.o
F7$ » 13. $00 15.i 7,$ 11.6 12.7 9.6
F79 » 12. 635 15:1 8.0 11.5 i5.o 8.;
F80 » 12. 11°° 15,’2 8.2 12.; 14.o 10.;




























































































2 47’ 27’ 16.0 4.22!,
3 40.s’i 15’ 15,3 4,651
325 37.s’! 11’ 15.42 4,631
5 41.5’ 4’ 15.o 4.651
525 43’ 1’ 15.oi 4.651
7 46.5’! 21°57’ 15.7 4.76!,
750 51s’l 50’ 15.75 4,811
9 53.5’ 52.5’ 15.8 4.80!
950 60° 1’ 58’ 15.so 4.69!
11 5.2’ 59.5’! 16.4 4,74’,
16 8’ 250 0’ 16.3 4.80
17 1.6’ 24°57’ 17.6 4,70
1$ ,59°53.1’ 49,’i 17.3 4.87
19 45.7’ 34.5’ 16.7 5,os
20 39’ 24’ 16.2 4.80
2020! 36.5’! 21’ 16.40 5.17
22 1 34.s’ 10.s’ 16.5 4.99
23 1 31.s’[ 23°55’ 16.6 5.19
2340’ 30’ 41’ 16.49 5.25
11. 1 1 26.s’l 37’ 15.8 5.17
2 21.s 22.i.’ 16.3 5.28
22! 19.s” 16’ 15.66 5.50
4 1 22.sl 12.5’ 16,2 5.35
420! 26’ 9’ 16o 5.26
6 ! 31’ 7’ 16.1 5,28
6 41’ 0’ 16,51 5.35
8 38.5’ 5’ 16,7 5.37
$45 47’ 0’ 16.15= 5.37
10 42’ 22°55’ 16.3 5,46
11 35’ 43.s’ 17.0 5.13
12 2$’ 31.i’ 17.0 5.39
13 21’ 24’ 17.7 5.55
13°! 14,5’ 11’ 16.83! 5.59
16 8,s’ 21056.s: 17.5 ‘ 54$
0.5’ 52’ 1783’ 5,6$
18 1’ 41.5’ 16.8 ! 5.64
19 1.5’ 23’ 16.8 1 5.59
955 1’ 5’ 16.59’
22 1.5’ 20°56’ 17.i 1 5.91!
23 5$°59’ 39’ 17.8 5.9o
24 56’ 21’ 18.6 5.82!
12. 0° 17,s 5.82




















































19 i5.s 26° 4,5’
20 18.8’ 22.5’
22° 20’ 5$’
24 14’ 27° 7’














15 7.7’ 6’15 7.5’ 26°58’
17 5’ 27.2’









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. TEMPERÄTUR UNI) SÄLZGEIIÄLT N DER OBERfLÄC1IE. ‘9
Zeit N Zeit N E t S°’
VI’VII
19.17 63°56.s’ 21 11’ 13.2 3.15
18 64 1.5’ 52’ 13.0 2.97
19’° 13’ 22 4’ 12.91 2.95
21 1$’ 21 59’ 12.6 2,52
22 27’ 50’ 12.3 2.50
23 1 35’ 10,s’ 13.i 2.32
20. 0’° 44’ 33’ 12.63 2.43
2 43’ 49’ 12.1 2.90
2° 12.s’ 22 1’ 11.8; 2.91
1 11,5’ 13’ 11.7 2,95
5 40.7’ 35’ 11.7 2.90
5 10.5’ 14’ 12.14 2.95
7 36.7’ 59’ 11.7 2.91
750 33.s’i 23 13’ 11.71 3,15
9 30.5’ 25,s’ 11.5 3.17
940 28.s’ 8’ 11,69 3,19
11 37,5’ 31.5’ 11.5 3.15
12 1 46’ 28’ 12.0 3.os
13 54’ 23’ 12.0 2.03
14 65 2.s’ 18’ 12.6 2,su
l510j 10’ 14’ 12,62 2.63
16 10.3’ 15’ 13,2 2,61
17 18.5’ 25’ 13.3 2.76
1$ 21’ 28’ 13.1 2.70
18° 23.5’ 30’ 12.00 2.56
19 27.5’ 32’ 13.1 2.;i
20 34.6’ 3$’ 12.8 2.16
20251 38’ 47’ 12.711 2.32
21 37’ 44’ 12.6 2.31
22 31’ 33’ 12.8 2.3$
23 27.5’ 54’ 13.3 2.97
24 26.7’ 21 13’ 13.4 2.oo
21. 1 34’ 26.5’ 13,5 1.71
2 42.5’ 33.7’ 16.o 0,46
12 44’ 33’ 16,6 0,46
22. 12° 44’ 33’ 16,6 0.50
13 41’ 31’ 16.4 0.so
14 3Ls’ 27’ 14.5 1.91
15 26’ 26’ 14.6 2.12
16 23.s’ 46’ 14,2 2.07
18 14’ 25 11’ 14,2 1.71
19 5.5’ 7.5’ 17.5 1,33
20 2’ 26’ 16.8 0.11
1 24. 30 2’ 26’ 16.; 0,1$
12 2,5’ 14,5’ 15,7 1,52
13 6,4’ 24 54’ 15,3 2,12
14 6,s’ 38’ 15,1 2.6$
530 2’ 34’ 16.3 2.67
16 61 59,5’ 27,5’ 16.3 2.79
17 50’ 22,5’ 14.1 2.8$
1$ 42’ 22.s’ 14.2 2.8$
25. 11 41’ 29’ 16,4 2.90
26. 22 41’ 29’ 17.; 2,92
27. 5 41’ 29’ 16.1 2.90
6 38,2’ 8’ 15.; 3.0;
7 35’ 23 52’ 15.; 3.2$
8 31.5’ 44’ 14.6 3.12
9 23’ 30’ 15.3 3.10
27. 10 6120’ 23 27’ 15,; 3.26
11 18’ 25.5’ 15.2 3.33
12 11.5’ 11.5’ 15.; 3.35
13 5’ 22 59’ 16.; 3.37
14 63 57’ 51’ 16.; 3.39
16 56’ 30.s’ 15.7 3.14
17 18’ 31.5’ 15.3 3,3
18 41’ 12’ 13.6 3.44
28. 5 41’ 42’ 11.3 3.3z
6 42.5’ 21’ 15.0 3.12
7 39’ 1’ 15.2 3.46
$43 34.5’ 21 10’ 16.o 3.53
10 31.5’ 21’ 15,5 3.60
11 25’ 1’ 14.s 4.07
15 26’ 20 44’ 14,$ 3.s:;
16 22’ 39.5’ 15.t) 3.si
17 14’ 36’ 15,2 3.i
19 5.7’ 10’ 15.5 4.;s
20 1’ 48,5’ 15.1 4.47
29. 6 1’ 48.s’ 16.; 4.s;
7 7’ 21 6.5’ 17,5 1.54
8 6.3’ 26’ 18.2 4.16
30. 7 5.7’ 33.7’ 1$.; 4.1$
1 7’ 21’ 16.7 1.369 62 58,s’ 18’ 1$.; 4.52
10 52.5’ 5s’ 18.0 4.65
11 44’ 2059’ 16.; 5.17
12 40’ 13’ 16.2 5.oi
13 37’ 45’ 16.5 1.92.
14 31’ 21 1.i’ 16.7 5.32
15 25’ 13’ 18.2 S.so
22 20’ 11’ 1 17.3 5.16
23 17’ 9’ 16.3 5.11
24 1 7.5’ 0’ 16.; 5.03
31. 1 61 58.5’ 0’ 15.8 5.;
2 49’ 1’ 15.7 5.31
3 39’ 11’ 15.9 5.25
4 36’ 22’ 15.4 3.87
5 36.5’ 27’ 18.0 1.6’2
VIII
1. 12 61 36.5’ 2127’ 16.0 2.99
21 36.5’ 27’ 15.1 3.82
2. 7 36,5’ 27’ 17.0 2.09
8 29’ 21’ 6.2 5.39
12 26’ 24.s’ 13,$ 5.37
13 1$’ 1$’ 8.2 5.ss
14 8’ 7’ 8.9 5.ss
15 7’ 7’ 9,$ 5.s
16 60 56’ 9’ 10.3 5.59
17 52’ 11’ 10.9 5.6;
18 45’ 10’ 12.7 5.6;
20 43’ 1’ 12.7 5.63
21 36’ 14’ 16.6 5.70
3. 10 37’ 10’ 15.o 5.68
11 31.5’ 20 58.s’ 15.o 5.6$
12 23.2’ 51.6’ 14.9 5.81
13 16,5’ 40.s’ 16.0 5.91
20 \T TEMPERATUR UND SALZGEUALT ÄN DER OBERFLÄCIIE.
Zeit N E
°
Zeit N E t
VIII
3. 15 (36°13’ 20°20’ 16.7 5,75
16 10.5’ 10.5’ 18.2 5.6;
1. 5.7’, 55.s’ 16.4 5,99
7 5958.5’ 19’54’ 17.; 6.02
8 51’ 55’ 169 600
9 53.5’ 54.5’ 16.8 6.00
10 60° 2’ 53’ 16.7 6.00
11 5,7’ 55.5’ 16.; 6,02
15 3,5’ 47,5’ 17,3 6.00
16 7’ 33’ 17.1 6.00
18 12’ 18’ 16.4 5.8$
19 12’ 36’ 14.7 5.84
21 12’ 36’ 14.7 5.8$
5. 7 12’ 36’ 14.4 5,9;
8 7.5’ 32.5’ 17,0 6.02
9 1.5’ 47’ 17.o 6.02
10 59 59.5’ 20 0’ 17.; 5,97
12 59.5’ 0’ 17.7 5,99
13 59.z’ 6.5’ 18.0 6.oo
15 58’ 16’ 18.4 5.93
6. 17 60 2’ 23’ 18.i 5.97
18 3’ 24’ 17.3 5,93
19 6.2’ 38.5’ 16.s 5.93
20 8,5’ 21 2’ 16.o 5.97
7. 7 $.s’ 2’ 16.8 6.oo
8 8’ 18.5’ 17.2 5.99
9 5’ 35’ 17,s 5.93
10 59 57.s’ 33.5’ 17.1 5.91
12 47’ 22’ 17,o 5,97
14 59’ 35’ 17.7 5,97
16 60 7’ 11’ 17.9 5,93
18 12,5’ 19’ 18.4 5,84
8. 15 1%.s’ 19’ 19.s 5.86
22 12s’ 19’ 18.o 5,so
VIII
9 $20 G0°1$.s’ 22 3,’: 17,9 5.82
17 26’ 14’ 19.3 5.75
1$ 18,5’ 3.3’ 18.8 5.88
19 10’ 12’ 18,5 5,86
20 3’ 22’ 18.4 5.81
21 59 57.6’ 21,7’ 19.; 5.79
10. 7 57,6’ 21.7’ 18.4 5.72
$ 59,6’ 35.5’ 18,3 5,64
9 oO 3.3’ 47.5’ 18.4 5,35
10 11’ 53’ 18,$ 1.92
13 3.9’ 47.’2’ 19,2 5.12
14 59 53’ 50.s’ 18.3 5.35
15 47.1’ 46.5’ 18.2 4,98
16 43’ 30’ 18.3 5.19
17 43’ 30’ 17.8
18 45’ 42’ 18.0 4.99
19 46’ 57’ 18.3 4.oo
11. 8 49’ 55’ 18.5 5.03
10° 49’ 55’ 18.2 5.os
15 49,6/ 23 11’ 10.o 4.96
12. 9 52.5’ 16.5’ 18.2 4.90
10 55.s’ 21,5’ 19.2 4.63
13 59.5’ 27,5’ 20,3 1.49
16 60 2.9’ 30’ 20.; 1.3%
19 59 51’ 18’ 19.i 2.73
21 53.2’ 40’ 19.0 2.80
22 56.5’ 50’ 19,3 2.86
13. 6 56.5’ 50’ 19.2 2.83
7 58’ 24° 6’ 18.0 2.76
$ 52.3’ 18.5’ 17.9 2.57
9 56.3’ 22.5’ 18.0 2.59
13 1 59.7’ 27’ 18.1 2.67
11 60 2.5’ 10’ 18.4 2.5$










N:o 1. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J, 1919. 32 S. Preis Fmk 2: —, Nur finniseh und sehwedisch,
N:o 2, KURT Bucu: Ammoniakstudien ari Meen und Hafenwasserproben.
18 $. Preis Fmk 2: —, Nur deutseh.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten
Finnlands. 63 $ Preis Fmk 5: —, Finnisch und schwedisch mit
deutschern Referat.
N:o 4. GUNNAR GRANQVIST: Thalassologische Terminfahrten in den Finnland
urngebenden Meeren im Jahre 1914. 22 $. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwedisch mit deutsehem Referat,
N:o 5. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—18. 56 S. Preis Fmk
4: —, Pinnisch und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 6. GUNNAR GRANQvI5T: Thalassologische Terrninfahrten in den Finffland
umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 S. Preis Fmk 2: —, Finniseh
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 7. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforsehung im
J. 1920, 26 S, Preis Fmk 2: —, Nur finniseh und sehwedisch.
N:o 8. GUNNAR GRÄNQvIST und KURT Bucu: Thalassologfsche Beobaeh
tungen in den Helsingforser Hafengewässern. 42 8. Preis Fmk 3: —,
Finniseh und sehwedisch init deutschern Referat,
N:o 9. GUNNAR GRANQVI5T und RISTo JURWÄ: Thalassologisehe Terrnin
fahren in den Finnland urngebenden Meeren im Jahre 1920. 23 8.
Preis Fmk 2: —, Finniseh und sehwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: StroIu und Windbeobaehtungen ari den Leucht
schiffen 1914—20. $4 8. Preis fmk 6: —, Finnisch und sehwedisch
mit deutschem Referat.
N:o 11. ROLF WITTING: Die Meeresbuehten um Helsingfors, ihre Wasser
urnsetzung und Verunreinigung. 115 8. Preis Fmk 10: —, Finnisch
und sehwedisch mit deutsohem Referat.
N:o 12. GuNNA GRARQvIST und RISTO Junwi: Thalassologisehe Terniin
fahrten in den Finnland urngehenden Meeren kn Jahre 1921. 20 8.
Preis Fmk 2: —, Finniseh und schwediseh mk deutschem Referat.
N:o 13. GUNNAR GRARQvIST: Stroun und Windbeobaehtungen an den Leueht
sehiffen im Jahre 1921. 40 8, Preis Fmk 3: —, Finniseh und schwe
diseh mit deutsehem Referat.
N:o 14. ROLF WTITTINa: Die Tätigkeit des Instituts fdr Meeresforsehung im
J. 1921. 27 8. Preis Fmk 2: —, Nur finniseh und sehwedisch.
N:o 15. HENRIK RENQvI5T: Tägliehe Wasserstandsheobaehtungen 1913—
1920 an den Kiisten Finnlands. $2 8. Preis Fmk 6: —, Finniseh und
sehwediseh niit deutsehem Referat.
N:o 16. GUNNAR GRANQVI5T: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 8. Preis
Emk 5: —, Finnisch und sehwedisch init deutsehem Referat.
N:o 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors
1904—1920. 75 8. Preis Fmk 15: —, Nur deutseh.
N:o 1$. KURT Bucu: Methodisches fiher die Bestimimmg von Stiekstoffver
bii;dungen im WTasser, 22 8. Preis Fmk 2: —, Nur deutseh.
N:o 19. HENRIn RENQVIST: Tägliehe WTasserstandsangaben 1921. 30 8. Preis
fmk 3: —, Finnisch und sehwedisch mk dentsehem Referat.
N:o 20. GUNNÄR GRANQVIST: Regelmässige Beobachtrmgen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 8. Preis Emk 6: —,
Finniseh und schwediseh ;nit deutsehem Referat.
N:o 21. hENRIK RENQVIST: Die tlialassolonisehe Terminfahrt im Jalire 1922.
18 8. Preis Fmk 3: — -. Finniseh und c’1uvediseh mit deutsehen
Referat.
N:o 22. (IUNNÄR c%RANQVIST; Das Meereis im Winter 1920—21. 90 8.
PreIs Fmk 30: —. Fiuniseli und behwediseh mit cleutschem Referat.
N:o 23. RISTO Juuwx: Des Meereis im Winter 1919—20. Finnisch und
sehwedisch md deuteJw;n Referat. 139 8. Preis Fmk 30: —.
0 24. GUNNÄR tIRÄNQVIST: StrOIfl - 1 md Windbeoi ) aeht wnen en den Leueht -
sehiffen iiri Jahre 1922. 40 8. Preis Fmk -1: -. Finniseh und sehwe
diseh mit deutsehem Peterat.
N:o 25. ROLF WITTING: Die Täiikeit des lnstituts for Meeresforseliung im
Jahre 1922. 25 8. Preis Fmk 3:
—, Nur finniseli und sehwediseh.
N:o 26. (IuNNÄR GRÄNQVIST: Regelmässige l3elbaehtungen vOn Temperatur
und $a1zehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 8. Preis Emk 6: —.
Einniseh und sehwediseh imt deutsehem Referat.
N:o 27. R [5T0 JURWA: Die thalaSSOlOgiSehe Terminfahrt im Jnhre 1923. 28 8.
Preis Fnk 4: -. Finniseh und sehwediseh mit deuisehem Referat.
N:O 2$. (fUNNAJI c1RANQVI5T: Des Meereis mi Winter 1922—23. 120 8. Fred
Fnik 30: —. Fimiiseh und sehwecliseh mit deutsehem Referat.
N:O 29. hENRiK RENQVIST: Täeliehe \Vasserstandsana1wn 1922. 30 8. Preii
Finä 3:
—---. Finniseh und -ehwedi-ch mit deutsehem Referat.
0 30. ROLF WITTING und ITens PETTERsSON: TheI asso1on-ehe I3elbaeht
un2en mi Aiandsm’er und Seharenineer hn .Tu] 1922 und .TuIi 1 923.
39 5. Preis Fink 7: —. Nnr douteh.
N:n 31. ROLF WITTISE: Die Tatiekeit des Institiit, die Meeresflrschun% liii
.J. 1923. 25 8, Prei- Fink 3:
—. Xiii’ finniseh und schwediseh.
N:e 32. 1115Tt) Juuwx: Die tIlalassOlOOisehe Ternuiifahrt dii Jahre 1924. 27
8. Preis Fmk 4: —. finni-.eh und sehwdise1i mit cleutsehem Referat.
N:e 33. Enin PAnu N: Beohaehdinaen vOn Strm und WThui en dci
Leuehtseluffen dii Jahre 1923. 26 8. Fred Fink 6: —. Nur deutseh.
N:o 34. BUNNAR GRANQVIST: Rc’et’hnidsige BelbaehtuflEefl vOn Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 5 t 5. Preis fmk 10: -
Nur deutseh.
N:O 35. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresflrsehung im
J. 1924. 22 5. Preis Fruk 4:
—, Nur finnisch und sehwediseh.
N:O 36. HENRIK RENQvIST: TäIiehe WTasserstandsengahen 1923. 46 5. Fred
Fmk 8:
—, Finniseh und sehwediseh md deutsehem Referat.
N:O 37. (tUNNAR GRÄNQvI5T: Uebersieht der Eisverhältnisse liii Winter
1914—15 an den Kiisten Finnlands. 46 5. Fred Fmk 20: —, Finniseh
und sehwediseh uut cleutscheni Referat.
Sai 3$. t IUNNAR GRÄNQvIST: Hegehnässige Belbaehtuflleli Ylti Temperatur
und Sazgehait des Meeres inu Jahre 1924. 47 8. Preis Fmk 10:
Nur deutseh.
N:o 39. Enin FALtI : Die thalesslllgische Terminfahrt im Jahre 1925.
22 5. Fred fmk 10:
—. Nur deutseh.
5:0 40. GuNNAR (IRANQv1ST: Fehersiehi der Eisverhältnisse mm Wiuter 1915
-16 en den Kilsteu Fiunlands. 56 8. Preis Fmk 22: —. Finniseh
und sehwcdisefi mit cleutschem Referat.
N:u 41. RoLi WTTTING: Die Ttitikt’it des Tnstituts fiir Meeresflrschung no
.Jahre 1925. 22 5. Fred fmk 5: —--. Nur finniseh und sehwedisch.
N:o 12. dFNNAR tIRANQVIST: Uehersicht der Eisverhälinisse im Winter 1917
—1$ en den Xiisteu Finnlands. 40 5. Fred Fmk 1$: —, Finnise]
und. sehweddeh mit deutsehem Referat.
5: d) 43. HENRIK RENQYI5T: Tä1iehe Wasserstandsennahen 1924. 48 8.
Fred 18mk 9: — . Finnisch und sehwediseh mit deutsehem Referat.
5:0 44. GUNNÄR GRANQYIST: Uehersieht der Eisverhäitriisse im Wint cc
1924—25 en den Edisten Fiuulands. 18 5. Fred 18mk 20: —. Eira
ui seh riiicl sehwediseh md deut sehem Referat.
N:o 15. GUNNAR GRANdiYI5T: Regelmässige Belbaehtungen Elli Temperatur
und Salzgehalt des Meeres dii .Tahre 1925. 17 5. Freis Fmk 20: -- -,
Nur deutseh.
Preis: fmk 20: —
